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Abstrak 
PT Fastfood Indonesia Tbk. adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia,didirikan 
oleh Gelael Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk 
Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan oktober 1979 di jalan 
Melawai, Jakarta, dan sukses outlet ini kemudian diikuti dengan pembukaan outlet-outlet 
selanjutnya di Jakarta dan perluasan area cakupan hingga ke kota-kota besar lain di Indonesia 
antara lain Bandung, Semarang,Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Keberhasilan yang 
terus diraih dalam pengembangan merek menjadikan KFC sebagai waralaba cepat saji yang 
dikenal luas dan dominan di Indonesia.Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan 
memiliki konsumen dalam jumlah besar, maka dibutuhkan suatu sistem atau program yang 
sudah terkomputerisasi guna mempercepat proses yang dijalankan perusahaan dan 
mempermudah proses akuntansi, manajemen, evaluasi dan berbagai jenis proses lainnya  pada 
perusahaan. Dalam hal ini penulis menganalisa sistem informasi akuntansi persediaan pada PT 
Fast Food Indonesia Tbk yang mengacu pada terminologi coso. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui proses sistem informasi akuntansi dalam pengendalian persediaan pada PT 
Fast Food  Indonesia Tbk. apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, dan juga untuk 
menggali atau mencari data dan informasi yang berhubungan dengan peranan sistem informasi 
akuntansi dalam menunjang efektivitas dan efisisensi pada sistem operasional perusahaan. Hasil 
dari penelitian penulis didapatkan bahwa sistem akuntansi persediaan pada PT Fast Food 
Indonesia Tbk sudah berjalan dengan baik. 
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